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Self-responsibility discourse is the notion of  language communication discussing self-responsibility 
in Japan. This study analyzes the semiotic features and the ideology from the view point of  linguistic 
anthropology. Ziko-sekinin is an abstract and compound noun. “Ziko (self)” and “sekinin (responsibility)” 
cannot be defined essentialistically. This study considers ziko-sekinin as an indistinct used in diverse 
contexts in Japan. This article tries to utilize a method of  Discourse Analysis of  historical sociology 
framework as well as Linguistic Anthropology in order to analyze self-responsibility discourse to capture 
the transformation of  discourse in Japanese society. Using ethnography and discourse analysis to analyze 
the social field, the paper presents the analytical notion of  “type” which is a meta-pragmatic category 
and separate the types of  self-responsibility discourses into 8 types and analyzes the examples of  those 
discourses. Based on the results, I arugue that the transformation of  self-responsibility discourse lies in the 
sense of  Japanese self-consciousness and the norm consciousness.
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を「根源的責任論」と呼ぶ（瀧川 , 2003; 中森 , 2017）。三つ目は、Goodin（1985）により「行為－因果
モデル」に対して批判的な見地から提唱された「傷つきやすさを避けるモデル」である。このモデル
では「必ずしも出来事の原因とみなされる行為者が責任を負うわけではなく、責任を果たすことが可














































ているという批判的な指摘もなされている（井出 , 2019: 199－201）。これに対し、有効な分析概念の
一つであるのが「文化モデル（Cultural models）」である。文化モデルとは、「社会の成員により広く
共有され、環境の理解とそこにおける振る舞いに多大な役割を果たす、前提化・規定化された世界の





であろう（井出 , 2019: 199－201）。
（2）メタ語用的機能―詩的機能、メタ言語的機能、レジスター、社会文化的知識
言語人類学で指標性に注目するのは、「今ここ」で起こる一回限りの言語コミュニケーションとし












































2 Jakobson（1960）は、詩的機能を「等価の原理を選択の軸から結合の軸に投射する（The poetic function 







語句・節と動詞・述語句・節とのつながりが文法的体系を持って紡がれる（小山 , 2009a, 2009b）。
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青山　俊之「自己責任ディスコースのメタ語用論的範疇化によるタイプ分析」












































































































































































Toshiyuki AOYAMA, Type Analysis of  Self-responsibility Discourse through Meta-pragmatic Categorization
コース性があると言えよう。間ディスコース性とは、「特定の出来事の参与者の視点から投射される、
出来事と出来事の間の指標（指し示し）関係、およびつながり（connectedness）」のことを指す（榎




































































10 佐伯 （2013） はイラク日本人人質事件における同様の矛盾を指摘する。











































べている。デヴィ夫人（2015年 1 月29日）『デヴィの独り言　独断と偏見』「大それたことをした 湯川さ
んと 後藤記者」 ［2019年 6 月11日確認］【https://ameblo.jp/dewisukarno/entry-11983065803.html】
14 産経新聞 （2018年11月 2 日） 「安田純平さん会見詳報（ 9 ）「紛争地に行く以上は当然、自己責任」」 ［2019







































15 ツイート 1（2018年 6 月 1 日）【https://twitter.com/tabbata/status/1002796215010906113】［2019年 6 月11日確認］
16 ツイート 2 （2018年 6 月 2 日）【https://twitter.com/takmyg0306/status/1002897450376425472】［2019年 6 月11
日確認］
17 ツイート 3（2018年 6 月 2 日）【https://twitter.com/tabbata/status/1002897832620130304】［2019年 6 月11日確認］
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